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Prema procjenama Svjetske zdravstvene organizacije, infl uencom se godišnje 
zarazi približno milijardu ljudi, dok ih približno 500 000 zbog komplikacija poveza-
nih s ovom bolesti umre (1). Najveći teret bolesti obično nose djeca, dok se najteži 
slučajevi (s obzirom na potrebu za bolničkim liječenjem i smrtni ishod) najčešće jav-
ljaju u starijih osoba (2). Postoje četiri tipa infl uenca virusa (A, B, C i D), no samo 
infl uenca A i B uzrokuju klinički značajnu bolest i sezonske epidemije u ljudi (3). 
Infl uenca A uzrokuje najtežu kliničku sliku i najčešći je uzrok sezonskih epidemija i 
pandemija u ljudi.
Virus infl uence građen je od nukleoproteinske jezgre i lipidne ovojnice na kojoj 
se nalaze dva osnovna virusna antigena, hemaglutinin (H) i neuraminidaza (N), koji 
stalno mijenjaju svoja antigenska svojstva, pa tako nastaju mutacije virusa infl uence 
osobito karakteristične za infl uencu tipa A. Manje promjene, tzv. antigensko skreta-
nje, događaju se u prosjeku svake 2 do 3 godine, a veće, tzv. antigenski otklon, svakih 
10 do 40 godina. Osim što izazivaju imunosnu reakciju, neuraminidaza i hemagluti-
nin imaju važnu ulogu u oslobađanju novih viriona i vezanju na respiratorni epitel 
(4). Velike količine virusa često su prisutne u respiratornom sekretu infi ciranih osoba 
te se stoga infekcija najčešće prenosi kašljanjem i kihanjem putem velikih kapljica (>5 
μm), a prosječno vrijeme od izlaganja oboljelome do pojave simptoma gripe iznosi 
jedan do četiri dana. Klinička slika bolesti obično je karakterizirana naglim nastupom 
vrlo izraženih simptoma; u nekim slučajevima, nastup bolesti je tako nagao da se obo-
ljeli sjećaju točnog sata kada su se pojavili prvi simptomi. Bolest može biti karakteri-
zirana i blažim simptomima, koji mogu podsjećati i na običnu prehladu. Među simp-
tomima koji najviše razlikuju gripu od prehlade, u prvom redu je povišena tjelesna 
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temperatura, koja je rijetko prisutna kod prehlade, dok je u gripi vrlo čest, gotovo 
obavezan simptom (5). Nadalje glavobolja, bolovi u mišićima i slabost također su 
uobičajeni simptomi gripe, dok su u prehladi znatno rjeđi. Svi navedeni simptomi u 
obje bolesti praćeni su manifestacijama dišnog sustava, no i tu postoje razlike između 
gripe i prehlade. Kašalj je u gripi vrlo težak i često praćen nelagodom u prsima, dok 
je u prehladi lakši te obično suh i isprekidan. Nadalje, grlobolja i pojačana sekrecija iz 
nosa čest su pratilac prehlade dok se u gripi javljaju tek ponekad. I prehlada i gripa su 
samo ograničavajuće bolesti koje najčešće prolaze spontano, no ono što predstavlja 
uzrok zabrinutosti u gripi su komplikacije. Jedna od najčešćih komplikacija gripe je 
pneumonija, koja može biti primarno uzrokovana samim virusom infl uence, ali i 
sekundarno bakterijama koje lakše uzrokuju bolest u organizmu načetim gripom. 
Navedena komplikacija najčešće se javlja u skupini bolesnika s kroničnim bolestima 
(osobito plućnim), skupini bolesnika koji su zbog bolesti ili lijekova imuno kompro-
mitirani, u trudnica ili žena koje su nedavno rodile, u pretilih osoba te u ljudi koji žive 
u različitim domovima ili objektima zajedničkog stanovanja. Također, važno je napo-
menuti da pojačana bojazan za razvoj opisane komplikacije postoji i u svih ljudi sta-
rijih od 65 godina, ali i u djece mlađe od pet godina. Među ostale važne komplikacije 
gripe spadaju miozitis i rabdomioliza te različita stanja obilježena zahvaćenošću sre-
dišnjeg živčanog sustava poput encefalopatije, encefalitisa, transverznog mijelitisa, 
aseptičkog meningitisa i Guillain Barréovog sindroma. Naposljetku, važne i potenci-
jalno pogubne mogu biti komplikacije povezane sa srcem, poput infarkta miokarda, 
ishemijske bolesti srca i miokarditisa (6–8).
Upravo zbog svih navedenih komplikacija, u zadnje se vrijeme sve više koriste 
antivirusni lijekovi za liječenje i prevenciju gripe, osobito u ranije navedenim rizičnim 
skupinama ljudi. Od antivirotika danas se uglavnom koriste inhibitori neuraminidaze 
poput oseltamivira, zanamivira i peramivira koji su aktivni protiv infl uence A i B te 
adamantani poput amantadina i rimantadina, aktivni samo protiv infl uence A. Uz to 
se koriste i brojni simptomatski lijekovi, poput onih iz skupine NSAIL-ova. Napo-
sljetku, značajno mjesto u liječenju gripe imaju i pripravci ljekovitih biljaka koji su 
sve do pojave antivirusnih lijekova predstavljali jedinu terapijsku opciju (9). Usprkos 
novim mogućnostima liječenja, biljni pripravci i danas predstavljaju jedan od važnih 
oblika liječenja gripe, osobito u situaciji kada konvencionalni lijekovi još uvijek često 
ne pružaju željeni terapijski učinak (10).
Djelatne sastavnice u pripravcima ljekovitih biljaka mogu dolaziti samostalno ili 
u kombinaciji.
Bazga – Sambucus nigra L., pripada porodici Caprifoliaceae. To je listopadni grm 
do visine od 10 metara. Listovi su nasuprotni, neparno perasti, sa 5 jajastih, pri vrhu 
suženih lisaka pilastog ruba. Sitni, mirisni, žućkasti cvjetovi združeni su u velike plo-
snaste ili lagano ispupčene paštitaste cvatove. Plodovi su sjajne, crne ili tamnosmeđe 
bobičaste koštunice promjera 4–6 mm (slika 1.). U fi toterapiji se primjenjuju cvjetovi 
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(Sambuci fl os) bogati fl avonoidima (rutin), derivatima kavene kiseline i triterpenima. 
Plodovi sadrže antocijane, kao što je sambucin, cijanogenetske heterozide, vitamin B2 
i folnu kiselinu (11).
Cvijet bazge se može upotrebljavati kao blagi diuretik, blagi laksans, ali najčešće 
se u farmakološke svrhe primjenjuje kod prehlade, gripe i infekcija dišnih puteva, 
gdje pokazuje svoje protuupalno djelovanje, pomaže u olakšavanju kašlja i povećava 
produkciju sluzi u bronhijima. Na tržištu su dostupni ekstrakti visoke kvalitete, iako 
se može koristiti u obliku oparka (infuza) osušenih cvjetova (na 5 g cvjetova doda se 
250 mL vode, ostavi stajati 15 minuta i procijedi) koji se prije jela može koristiti više 
puta na dan (13).
Slika 1. Bazga – Sambucus nigra L. (12)
Antivirusnu aktivnost crne bazge in vitro ispitivali su Hasaninejad-Farahani i 
sur. (14) tako što su ljudske stanice epitela zarazili virusom infl uence i iste tretirali s 
ekstraktom bazge različitih koncentracija. Zaključili su da sastavnice bazge utječu na 
inhibiciju oslobađanja virusa ili pak moduliraju funkciju stanične membrane.
In vivo ispitivanje antivirusne aktivnosti bazge zajedno s ehinaceom proveli su 
Karimi i sur. (15). Virusom H9N2 zarazili su uzgojene piliće vodom za piće, te su 
nakon infekcije mjerili titar virusa iz sluznice dušnika i fecesa. Rezultati su pokazali 
da je netretirana pokusna skupina pilića imala najviši titar virusa, dok je pokusna 
skupina tretirana komercijalnim ekstraktima ehinacee i bazge pokazala značajno sma-
njenje titra virusa u svim danima nakon infekcije u odnosu na kontrolnu (netreti-
ranu) pokusnu skupinu pilića.
Ljekovita pelargonija – Pelargonium sidoides DC., Geraniaceae je ljekovita 
biljka podrijetlom iz južne Afrike. Naziv biljke potječe od grčke riječi pelargos (roda), 
jer svojim cvatom podsjeća na rodin kljun (slika 2.).
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U istraživanju o ljekovitoj pelargo-
niji, koje su napravili Th eisen i Müller 
(17), dokazano je antivirusno djelovanje 
protiv virusa gripe u in vitro i in vivo ispi-
tivanjima. Ljekovita pelargonija se kori-
sti u obliku suhog ekstrakta korijena. 
Takav ekstrakt je pokazao antivirusno 
djelovanje, ovisno o dozi, u  netoksičnim 
koncentracijama za čovjeka. Antivirusno 
djelovanje se odnosi na virus infl uence, i 
to na pandemijski H1N1, oseltamivir-
osjetljivi i oseltamivir-otporni sezonski 
H1N1 te sezonski H3N2 i H1N1, dok 
se na adenovirus i virus ospica nije poka-
zalo antivirusno djelovanje. Ekstrakt inhi-
bira rani stadij u infekciji virusom infl u-
ence, oslabljuje virusnu hemaglutinaciju 
kao i aktivnost neuraminidaze. No, uči-
nak ekstrakta korijena pelargonije nije izravno virucidni. Bitno je također, da se u in 
vitro uvjetima nije razvila otpornost virusa na ekstrakt. Analizom kemijskog sastava 
ekstrakta ustanovljeno je da su aktivne sastavnice prodelfi nidini, čija duljina lanca 
utječe na antivirusno djelovanje. Monomeri i dimeri su manje učinkoviti nego oligo-
meri i polimeri. Važno je naglasiti da galokatehin (i njegov izomer) svoju antivirusnu 
aktivnost pokazuju i u monomernom obliku (17).
Grejp – grejpfrut ili limunika – Citrus x paradisi Macfad., Rutaceae (slika 3.), je 
hibrid vrsta C. sinesis (L.) Osbeck i C. maxima Merr. Iz njegovog usplođa dobija se 
Slika 2. Ljekovita pelargonija –
Pelargonium sidoides DC. (16)
Slika 3. Grejp – grejpfrut ili limunika – Citrus x paradisi Macfad. (18)
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eterično ulje koje sadrži monoterpen limonen (do 98 %), te manje količine aldehida 
nonala. Grejp pokazuje antibakterijski i antivirusni učinak, a zbog ugodnog mirisa 
može se koristiti za dezinfekciju prostora. Djeluje blago antidepresivno, ali je i foto-
toksičan (11).
Kadulja – Salvia offi  cinalis L., Lami-
 aceae je višegodišnji polugrm, visine 30– 
70 cm, s drvenastom stabljikom i jakim 
korijenom. Donji su dijelovi stabljike 
drve nasti, a gornji zeljasti. Listovi su 
uski, eliptični i na dugoj peteljci. Ljubi-
časti se cvjetovi razvijaju na vrhu ogranka 
u obliku prividnih klasova (slika 4.). 
Čaška je izra zito dvousnata, a njeni zupci 
produljeni. Cijela je biljka prekrivena 
gustim dlakama, pa je sivozelene do sre-
brnaste boje. Cvate u svibnju i lipnju. 
Raste na pod ručju Sredozemnog mora; 
na cijelom Hrvat skom primorskom pod-
ručju, a zalazi i duboko u unutrašnjost 
krškog područja (13).
Upotreba kadulje u ljekovite svrhe 
poznata je još od davnina. Kadulja dje-
luje lipolitično, olakšava iskašljavanje, djeluje antibakterijski na Gram-pozitivne orga-
nizme, ima jak učinak protiv gljivica roda Candida. Indicirana je za liječenje ameno-
reje i menopauzalnih teg oba, afti, virusnih infekcija crijeva, kao dodatna terapija 
HPV-u i virusnim infek cijama herpesa. (11).
Šmidling i sur. (20) su procjenjivali antivirusnu aktivnost u ekstraktima kad ulje. 
Dobiveni rezultati su pokazali da je određeni ekstrakt kadulje imao inhibirajući uči-
nak na rane faze infektivnog cik lusa, ali bez izravnog virucidnog učinka.
Čempres – Cupressus sempervirens L., Cupressaceae je 5–20 metara visoko, vitko 
stablo. Listovi su vrlo mali, ljuskasti, dugi približno 1 mm. Češeri su kuglasti, pro-
mjera 2–4 cm, drvenasti, građeni od nepravilno poligonalnih plodničkih listova (slika 
5.). Samonikao je u planinskim područjima istočnog Sredozemlja, a proširen je uzgo-
jem po cijelom Sredozemlju. U fi toterapiji se primjenjuju češeri u nezrelom obliku 
(zeleni) koji sadrže proantocijanidine i diterpene. Cijela biljka sadrži i eterično ulje 
(11).
Ibrahim i sur. (22) ispitivali su sastavnice i biološku aktivnost kloroformskog 
ekstrakta i čistog eteričnog ulja čempresa. Eteričnom ulju dobivenom iz listova istra-
žena je aktivnost na Gram-pozitivne i Gram-negativne mikroorganizme i pokazalo je 
Slika 4. Kadulja – Salvia officinalis L. (19)
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izvanrednu antimikrobnu aktivnost pose-
bice na vrstu Bacillus subtilis. Također, 
pokazuje i antivirusnu aktivnost na virus 
Herpes simplex tipa 1 (HSV-1) (22).
Amouroux i sur. (23) dokazali su 
antivirusnu aktivnost frakcije proantoci-
janidinskih polimera (masa 1500–2000 
Daltona) čempresa na dva ljudska retro-
virusa (HIV i HTLV).
Opnasti kozlinac – Astragalus mem-
branaceus (Fisch.) Bunge, Fabaceae, poz-
nat pod nazivima kozlinac i astragalus je 
višegodišnja biljka (slika 6.) s prirodnim 
staništem u Kini, Mongoliji i Koreji. 
Ljekoviti dio biljke je osušeni korijen.
Slika 6. Opnasti kozlinac – Astragalus membranaceus (Fisch.) Bunge (24)
Kozlinac ima antibakterijska, antivirusna i protuupalna svojstva. Koristi se kod 
prehlada, infekcija gornjih dišnih putova i za jačanje imuniteta. Sadrži i antioksidanse 
koji pomažu u obrani tijela od slobodnih radikala. Kozlinac je biljka koja ima i adap-
togeno djelovanje, kao pomoć u prilagodbi organizma u stresu i bolesti (25).
Đumbir – Zingiber offi  cinale Roscoe, Zingiberaceae karakterizira snažni poda-
nak, podijeljen u čvoraste članke (slika 7.). Lisni izdanci su do 1 m visoki, listovi su 
linearno-lancetasti, do 20 cm dugi. Cvat na odvojenim ograncima je visok pri-
bližno 30 cm. Đumbir cvate od ožujka do travnja. U fi toterapiji se primjenjuje 
Slika 5. ?empres – Cupressus sempervirens L. (21)
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osušeni podanak, koji sadrži najmanje 1,7 % eteričnog ulja (11). Preparati pri-
premljeni iz podanka uglavnom se rabe zbog protuupalnog djelovanja, pobuđiva-
nja peristaltike kod dispepsije, gastritisa te za 
pobolj šavanje teka. Suvremena su istraživanja 
pokazala i antihepatotoksično, antimikrobno, 
antitrombotičko, kardiotoničko i antivirusno 
djelovanje (13).
Chang i sur. (27) proveli su istraživanje 
antivirusnog učinka đumbira. Primijenili su 
oparke (infuze) svježeg i osušenog podanka 
đumbira. Rezultati su pokazali da antivirusni 
učinak (na HRSV) ima infuz svježeg podanka i 
to mehanizmom kojim sprječava vezanje virusa 
i prodiranje u dublje slojeve staničja. Nasuprot 
tome, infuz osušenog podanka nije pokazao 
značajno antivirusno djelovanje.
Češnjak – Allium sativum L., Alliaceae 
naraste i do 1 metra visine. Listovi su dugi, plo-
snati ili samo odozdo pomalo žljebasti, 4–8 
mm široki. Podzemni dio je lukovica koja se 
sastoji od nekoliko češanja. Cvjetovi su na 
dugim cvjetnim stapkama (slika 8.).
Češnjak je kao začin i lijek poznat još od 
davnina, uzgajali su ga u Mezopotamiji, a oso-
bito je bio cijenjen u Egiptu. U staroj indijskoj 
Slika 7. ?umbir – Zingiber officinale Roscoe (26)
Slika 8. ?ešnjak – Allium sativum L. (28)
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i kineskoj medicini, češnjak je bio cijenjen lijek za gotovo sve bolesti. Svježi češnjevi 
sadrže do 1 % aliina, koji pod utjecajem enzima aliin-liaze prelazi u alicin koji češ-
njaku daje karakterističan miris. Alicin je nestabilan, pa se razgrađuje na polisulfi de. 
Češnjak je dokazano zaslužan za smanjivanje razine kolesterola i lipida u serumu, 
snižava krvni tlak, sprječava sljepljivanje trombocita, štiti žile od promjena koje 
nastaju starenjem (arterioskleroza) (13).
Virucidni učinak u in vitro uvjetima proučavali su Weber i sur. (29). U istraži-
vanju su dokazali antivirusni učinak svježeg ekstrakta češnjaka (njegove polarne frak-
cije), iako nisu utvrdili koji su spojevi za to važni.
Lopuh – Petasites hybridus L., Asteraceae je grmolika biljka 30–60 cm visine sa 
skupnim plodom. Listovi su ljeti vrlo veliki (promjera do 60 cm), s donje strane obra-
sli dlakama, a prizemni razdijeljeni do bočnih žila. Biljka se razlikuje prije i nakon 
cvjetanja, a cvate od ožujka do travnja (slika 9.).
Slika 9. Lopuh – Petasites hybridus L. (30)
Droga se sastoji od osušenih podzemnih dijelova, u kojima se kao glavne sastav-
nice ističu seskviterpeni (petasin), fl avonoidi, te pirolizidinski alkaloidi (31).
Za djelovanje su značajni petasin (i/ili isopetasin) tako što djeluju na inhibiciju 
sinteze leukotrijena, a kako su leukotrijeni medijatori upale tako njihova niža razina 
u tijelu, znači i nižu razinu upale u tijelu. Također, ove sastavnice djeluju spazmolitski 
na glatko mišićje (npr. dušnika). Ekstrakt lopuha se primjenjuje u liječenju migrena, 
alergijskog rinitisa, astme, bronhitisa (25).
Djelovanje lopuha dokazano je brojnim istraživanjima. Rodríguez de Marquis i 
sur. (32) su proučavali razvoj simptoma alergijskog rinitisa kod pacijenata s poviješću 
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simptoma sezonskog karaktera, koji nisu imali indikaciju za korištenje antibiotika, 
bar 2 tjedna prije korištenja ekstrakta lista lopuha koji se koristio u istraživanju. 
Rezultati su pokazali učinkovit i siguran tretman simptoma alergijskog rinitisa koji 
nema medicinskih komplikacija (32).
Rudbekija ili pupavica – Echinacea spp., pripada porodici Asteraceae. Vrste 
roda Echinacea su snažne višegodišnje zeljaste biljke visoke do 120 cm (slika 10.). 
Cvjetne glavice na rubu imaju ružičastocrvene jezičaste cvjetove duge 2–4 cm koji su 
na početku stršeći, a kasnije viseći (11). U liječenju se primjenjuje nekoliko vrsta: E. 
angustifolia DC., E. purpurea (L.) Moench te E. pallida (Nutt.) Nutt.
Na molekularnoj razini roda Echinacea, od svih sastavnica, danas je poznato da 
su za imunostimulirajući učinak odgovorni polisaharidi visoke molarne mase koji su 
topljivi u vodi (ali ne i u alkoholu), te s druge strane lipofi lne sastavnice kao što su 
alkilamidi. Konkretnije, kada je riječ o polisaharidima velike molarne mase, kod vrste 
E. purpurea radi se o dva neutralna fukogalaktoksiloglukana srednje mase 10 kD i 25 
kD te kiselom arabinogalaktanu srednje mase 75 kD. Kod podzemnih dijelova vrste 
E. pallida prisutan je arabinogalaktan s proteinima i arabinan, oba s velikim molar-
nim masama. Kod podzemnih dijelova vrste E. angustifolia prisutna su dva polisaha-
rida, prvi je inulin, a drugi je određeni metoksi-pektin s masom od 128 kD. Alkil-
amidi, osim svog biološki aktivnog potencijala, uzrokuju specifi čan i blago peckajući 
osjet u ustima, djelujući blago anestezirajuće.
Kod navedenih vrsta roda Echinacea, imunostimulacijsko djelovanje se temelji 
na aktiviranju nespecifi čnog imunološkog odgovora. Sve kreće od aktivacije NK-sta-
nica, granulocita i makrofaga. NK-stanice aktiviraju citostazu (usporavanje ili zau-
stavljanje stanične diobe). Granulociti i makrofazi zajedno vrše fagocitozu. Makrofazi 
Slika 10. Rudbekija ili pupavica – Echinacea spp. (33)
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još dodatno aktiviraju sintezu medijatora upale interleukina (IL), interferona (IFN), 
čimbenika nekroze tumora (TNF), lizozima, NO, vodikova peroksida. Ti medijatori 
u konačnici uzrokuju citolizu (staničnu razgradnju) (34).
Vrba – Salix alba L., Salicaceae je grm ili do 20 metara visoko drvo (slika 11.). 
Ljetni listovi su 5–9 cm dugi, 4–6 puta duži od svoje širine, najširi u sredini. Vrba je 
dvodomna biljka. Cvat se pojavljuje istodobno kad i listovi, a cvate od travnja do 
svibnja (31).
Slika 11. Vrba – Salix alba L. (35)
Ljekoviti dio vrbe je njena kora, koja se skida tijekom ožujka i travnja s dvogo-
dišnjih i trogodišnjih grana. Kora vrbe sadrži 1,5–11 % fenolskih heterozida (salicin, 
salikortin, populin, fragilin i drugi). Pripravcima kore vrbe pripisuje se antipiretsko, 
antifl ogističko i analgetsko djelovanje. Nakon peroralnog uzimanja u crijevima dolazi 
do razgradnje heterozida (nastaju alkohol i šećer), resorpcije i oksidacije u jetri, gdje 
salicilni alkohol (saligenin) oksidira u salicilnu kiselinu. Kora vrbe može se koristiti u 
obliku čaja, ekstrakata za unutarnju upotrebu, kao npr. dopunska terapija kod pre-
hlade praćene vrućicom i kod infektivnih bolesti (13).
Kamilica – Chamomilla recutita (L.) Rauschert, Asteraceae je jednogodišnja 
biljka, razgranate stabljike, visoke i do 60 cm (slika 12.). Uski su listovi dva-tri puta 
perasto rascijepljeni. Povelike cvjetne glavice razvijaju se pojedinačno na vrhovima 
stabljike i ogranaka. Bijeli, jezičasti cvjetovi su na rubu, a žuti, cjevasti cvjetovi u sre-
dini cvjetne glavice.
Ljekoviti dio kamilice predstavlja njen cvijet. Cvijet kamilice (Matricariae fl os) 
kao ljekovita droga defi nirana je osušenim cvjetnim glavicama kamilice. Navedena 
droga sadrži 0,3–1,5 % eteričnog ulja, čiji kemijski sastav ovisi o kemotipu i podrijetlu 
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biljke. Cvjetna glavica sadrži proazulene matricin i matrikarin, a eterično ulje nastalo 
destilacijom vodenom parom sadrži plavo obojeni azulen, nastao iz matricina, a 
nazvan kamazulen, čiji udjel varira 2–18 % ovisno o kemotipu. Eterično ulje sadrži 
još acetilenske derivate (20–30 %, tzv. spiroetere). Cvijet kamilice sadrži do 6 % fl a-
vonoida (apigenin i njegovi heterozidi, luteolin, kvercetin), fenilkarboksilne kiseline 
(kavenu, vanilinsku i siringinsku kiselinu), kumarine (umbeliferon i herniarin), poli-
saharide, lipide, fi tosterole, aminokiseline i mineralne spojeve. I u današnjoj eri anti-
biotika i modernih kemoterapeutika, kamilica ima titulu vjerojatno najpoznatije lje-
kovite biljke. Najčešći oblik primjene kamilice je infuz (čaj) kamilice, s oralnom i 
lokalnom upotrebom. Ljekovita djelovanja infuza uključuju antifl ogističko, spazmo-
litsko, karminativno, antidijaroično, sedativno, antiseptičko djelovanje (ispiranje 
rana, konjunktivitisi) (13).
Bijeli sljez – Althaea offi  cinalis L., Malvaceae je visok 50–150 cm, a njegovi 
listovi su obrasli baršunastim dlačicama (slika 13.). Cvjetovi su na kratkim stapkama, 
latice gotovo dvostruko duže od stapke, vanjska čaška sastavljena od 6–9 dijelova. 
Vrijeme cvatnje bijelog sljeza je od od srpnja do kolovoza (31).
Ljekoviti dijelovi biljke su korijen, list i cvijet. Svi dijelovi se upotrebljavaju u 
ljekovite svrhe, ali najzastupljeniju upotrebu ima korijen, koji ima najveći udio slu-
znih polisaharida. Od suhe tvari korijena trećinu čine polisaharidi, drugu trećinu čini 
škrob, a ostatak čine pektin, saharoza, invertni šećer, asparagin i mala količina beta-
ina. Najjednostavnija i česta primjena korijena bijelog sljeza je hladna maceracija 
(10–15 grama korijena bijelog sljeza preliveno s 150 mL hladne vode, ostavi se stajati 
jedan do dva sata i na kraju procijedi). Korijen bijelog sljeza je općenito najčešće pri-
mjenjivana droga s biljnim sluzima. Rabi se kao antitusik kod upale gornjih dišnih 
putova, te u slučaju katara želuca i crijeva.
Slika 12. Kamilica – Chamomilla recutita (L.) Rauschert (36)
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List bijelog sljeza se također upotrebljava za smirivanje upalnih stanja sluznice, 
posebice respiratornog trakta, iako sadrži manji postotak sluznih polisaharida nego 
korijen biljke. Cvijet ima još manji udio sluznih polisaharida od lista, također prona-
lazi svoju upotrebu u fi toterapiji, iako rjeđe (13).
Farmakološke učinke bijelog sljeza su proučavali Shah i sur. (38). In vitro i in 
vivo istraživanja pokazala su značajni učinak na kašalj, iritaciju grla, upalu sluznice 
želuca i crijeva, zatim antitumorski, antivirusni i imunostimulirajući učinak. Zabilje-
žena je antibakterijska i protuupalna aktivnost, s učinkom na mukocilijarni transport, 
adhezijom polisaharida na bukalnu sluznicu i smirivanjem kašlja (38).
Islandski lišaj – Cetraria islandica L., Parmeliaceae raste na tlu; grmasta je 
penjačica, do 10 cm visoka, razgranata (slika 14.). Dijelovi steljke su relativno široki, 
najčešće slabo uvijeni, s gornje strane smeđi do smeđemaslinasti, a s donje bjelkasti, 
prekriveni malim jamicama (31).
Steljka islandskog lišaja sadrži aktivne sastavnice od kojih najviše (moguće i više 
od 50 %) polisaharida topljivih u vodi (lihenin i izolihenin), zatim 2–3 % lišajnih 
kiselina (fumarprotocetrarna i usninska kiselina), zatim male količine eteričnog ulja, 
gume, a od minerala tragove željeza.
Ljekoviti oblici islandskog lišaja najčešće se rabe kao antitusici za smirivanje 
podražaja na kašalj, općenito pri upali gornjih dišnih putova. Polisaharidni hidroko-
loidi oblažuju upaljenu sluznicu, djeluju protuupalno i smanjuju podražaj na kašalj. 
Galaktomanani i glukani pokazuju imunostimulirajuće djelovanje. Usninska kiselina 
je u kliničkim istraživanjima pokazala antibiotsko djelovanje. Čak i u velikom razrje-
đenju, usninska kiselina djeluje antibakterijski i antufugalno.
Slika 13. Bijeli sljez – Althaea officinalis L. (37)
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Slika 14. Islandski lišaj – Cetraria islandica L. (39)
Slika 15. Eukaliptus – Eucalyptus globulus Labill. (40)
Islandski lišaj najčešće se koristi u obliku sirupa i pastila, nešto rjeđe u obliku 
čaja, kao vodeni oparak (13).
Eukaliptus – Eucalyptus globulus Labill., Myrtaceae je drvo 20–60 metara visoko, 
čija je kora pri dnu tamna i hrapava, a gore glatka i prugasto oguljena. Listovi su 
srpasto savijeni, 12–30 cm dugi, debeli i viseći (slika 15.) (31).
Eterično ulje vrste E. globulus kao dominantnu frakciju sadrži okside, do 75 % 
1,8-cineola. Od ostalih sastavnica, u ulju se nalaze još monoterpeni (do 12 % 
?-pinena), seskviterpeni (do 7 % aromadendrena), tragovi monoterpenola (pinokar-
veol) i seskviterpenola (do 7 % globulola), tragovi ketona (pinokarvon). Eterično ulje 
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ima učinak jakog ekspektoransa, tako što smanjuje viskoznost sluzi u dišnom sustavu. 
Također, ima antimikrobno i antivirusno te protugljivično djelovanje.
Kod svih oblika dišnih infekcija praćenih kašljem može se primijeniti inhalaci-
jama i dermalno (mazanje na prsa i leđa). Eterično ulje vrste E. globulus se ne prepo-
ručuje za upotrebu kod djece do 2 godine života (iritativnost zbog oštrijeg mirisa), već 
prednost imaju eterična ulja vrste E. radiata (i mirte – Myrtus communis, kemotip 
1,8-cineol) (11).
Antibakterijsku i antivirusnu aktivnost eteričnog ulja vrste E. globulus ispitivali 
su Cermelli i sur. (42), gdje su sve bakterije i virusi dobiveni iz uzoraka od bolesnika 
s infekcijama dišnih puteva (Streptococcus pyogenes, S. pneumoniae, S. agalactiae, Stap-
hylococcus aureus, Haemophilus infl uenzae, H. parainfl uenzae, Klebsiella pneumoniae, 
Stenotrophomonas maltophilia, jedan soj adenovirusa i jedan soj virusa parotitisa). H. 
infl uenzae, H. parainfl uenzae i S. maltophilia su pokazali najveću osjetljivost na ete-
rično ulje, nakon čega slijedi S. pneumoniae. Antivirusni učinak se pokazao u manjoj 
mjeri, samo na virus parotitisa (42).
Uskolisni eukaliptus – Eucalyptus radiata Sieber ex DC. (slika 16.). u uspo-
redbi s vrstom E. globulus sadrži više monoterpenskih alkohola (do 20 %; ?-terpineola, 
geraniola, linalola i terpineol-4), do 8 % monoterpena (?-pinen i ?-pinen), do 8 % 
aldehida (mirtenal, citronelal, geranial) te do 70 % 1,8-cineola.
Slika 16. Uskolisni eukaliptus – Eucalyptus radiata Sieber ex DC. (41)
Ovo eterično ulje ima jače izraženo antivirusno djelovanje, a antibakterijsko 
djelovanje je slabije. Kao ekspektorans, bolji je i od vrste E. globulus. Indiciran je kod 
dišnih infekcija, posebice virusnog podrijetla (inhalacijska aplikacija ili dermalno). 
Ulje je sigurno za korištenje (11). Svatko tko kupuje, odnosno prodaje »eterično ulje 
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eukaliptusa«, trebao bi znati o kakvom se »kemotipu eteričnog ulja eukaliptusa« radi. 
Različiti kemotipovi mogu određivati i različitu indikaciju za upotrebu eteričnog ulja.
Ravensara (Madagaskarski kamforovac) – Cinnamomum camphora (L.) J Presl., 
pripada porodici Lauraceae (slika 17.). Eterično ulje koje se na tržištu prodaje pod 
nazivom ravensara dobiveno je iz madagaskarskog kamforovca, koji je prenesen iz 
Tajvana na Madagaskar u 19. stoljeću. Taj je kamforovac za razliku od azijskih kulti-
vara koji sadrže velike količine kamfora, prilagodbom na madagaskarsku klimu izgu-
bio sposobnost stvaranja kamfora.
Slika 17. Ravensara (Madagaskarski kamforovac) – Cinnamomum camphora (L.) J Presl. (43)
Dominantne sastavnice eteričnog ulja su 1,8-cineol i monoterpenski alkohol 
?-terpineol. Eterično ulje ravensare jedno je od najpotentnijih antivirusnih eteričnih 
ulja, dok je antibakterijsko djelovanje nešto slabije. Ravensara je indicirana kod gripe 
i virusnih dišnih infekcija, a primjenjuje se inhalacijama, oralno ili dermalno. Tako-
đer, može se koristiti kod virusnih hepatitisa (demalno i oralno), infekcija herpesima 
(dermalno, oralno), infektivne mononukleoze (oralno i dermalno). Ovo ulje spada u 
jedno od najsigurnijih za upotrebu (11).
Čajevac – Melaleuca alternifolia (Maiden & Betche) Cheel, Myrtaceae je mali 
grm ili stablo, koje raste samoniklo u Australiji (slika 18.). Ima izdužene listove koji 
su nalik čempresu, s vidljivim žlijezdama duž listova koje sadrže eterično ulje.
Eterično ulje se dobiva iz listova destilacijom vodenom parom, a postoji u tri 
kemo tipa: terpineol-4, 1,8-cineol i terpinolen. Na tržištu se nalazi samo terpineol-4 
kemotip zbog najboljeg farmakološkog djelovanja. Snažno djeluje na patogene glji-
vice, bakterije i viruse, pa se stoga može koristiti kod skoro svih infektivnih bolesti: 
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dišne infekcije bez obzira na infekt (inhalacijama, oralno, dermalno i rektalno), infek-
tivnog enteritisa i kolitisa, urogenitalne infekcije, gljivične infekcije kože, akni (11).
Li i sur. (45) su u istraživanju proučavali in vitro učinak eteričnog ulja čajevca na 
inhibiciju virusa gripe. Rezultati su pokazali, ako se virus gripe inkubira s 0,01 % 
eteričnog ulja čajevca u vremenu od jednog sata, na epitelnim stanicama nije bilo 
citopatološkog rezultata nakon zaraze. Zaključili su da je za ovaj učinak odgovoran 
terpinen-4-ol (terpineol-4)
Propolis je smjesa više stotina sastavnica i nastaje kao rezultat proizvodnje pčela 
radilica. Sastoji se od biljnih smola (55 %), voska (30 %), eteričnog ulja (10 %), fl a-
vonoida, mineralnih tvari i cvjetnog (peludnog) praha (5 %). Tamnosmeđe do sme-
đezelenkaste je boje (slika 19.), ljepljiv, zagrijavanjem se omekšava, a poslije hlađenja 
postaje krhak. Specifi čna je mirisa i gorkastog okusa. Netopljiv je u vodi, topljiv u 
etanolu.
Zahvaljujući bogatstvu svojeg 
sastava, našao je primjenu u liječenju 
mnogih bolesti. Glavna su djelovanja: 
antibakterijsko, antivirusno, antifun-
galno i protuupalno. Istraživanjima je 
potkrijepljeno antimikrobno djelova-
nje i na Gram-pozitivne i na Gram-
negativne mikroorganizme, te njegovo 
imunostimulativno djelovanje. Na trži-
štu postoji puno pripravaka na bazi 
etanolnog ekstrakta propolisa (13).
Slika 19. Propolis (46)
Slika 18. ?ajevac – Melaleuca alternifolia (Maiden & Betche) Cheel (44)
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Jačanje imuniteta se često spominje u različitim medijima. Naš je imunitet 
odraz, slika nas samih. Imunitet se ne stječe »na brzinu«, niti ga se može »odjednom 
izgubiti«. Imunitet započinje u našem trbuhu u zajednici s mikroorganizmima, 
nastavlja se u žilama i stanicama, završava tamo negdje na nekoj molekuli ili atomu.
Dobar imunitet je odraz ravnoteže u našim životima. Da, to je ravnoteža koja se 
tako malo spominje, možda zato što smo pretrpani često nepotrebnim informaci-
jama, poslom, obvezama i svom tom današnjom brzinom. Ta ravnoteža, za koju bi 
svatko trebao znati, od pacijenta, ljekarnika, liječnika bi trebala biti nit vodilja. Sastav-
nice te ravnoteže u našim životima nisu neke apstraktne stvari, možemo ih smatrati 
dijelovima dana: dio dana radimo na poslu, dio dana provodimo s obitelji, dio dana 
smo posvećeni hobiju, sportu ili druženju, dio dana jedemo i pijemo, dio dana se 
odmaramo i spavamo. Svi ti sastavni dijelovi ravnoteže (dana) trebaju težiti što boljem 
međusobnom balansu, i baš smo mi ti koji se moramo potruditi da svaka sastavnica, 
svaki taj dio dana bude što kvalitetniji – kvalitetna hrana koju jedemo, kvalitetan 
odmor, kvalitetan radni dan sa što manje stresa, kvalitetno vrijeme s obitelji, kvali-
tetno vrijeme u hobiju, sportu, kvalitetan san. Ta ravnoteža uspostavlja homeostazu 
našeg organizma, a ona je temelj dobrog imuniteta.
Imunitet je ono što nas čini živima svakog dana, ono što nas je spasilo prekjučer 
i jučer, vjerojatno nas spašava upravo sada i spasiti će nas sutra. Na imunitet (i na svoje 
tijelo) možda ponekad i zaboravimo, pa tada imunitet nakratko izađe iz svoje ravno-
teže, ali nas imunitet ubrzo podsjeti na sebe i nas same, da nismo nedodirljivi i neu-
ništivi.
Uvijek moramo misliti kako stvarati, održavati i modulirati naš imunitet, a pri-
pravci navedenih ljekovitih biljaka nam u tome mogu pomoći.
Medicinal plants preparations in the treatment
of cold and influenza 
Ž. Maleš, D. Srdo?, L. Lamot, M. Boji?
A b s t r a c t
Infl uenza viruses represent a permanent global health threat with approximately 
one billion people infected each year. Although infl uenza is usually self-limited infec-
tion, there are specifi c populations in which complications are common and someti-
mes fatal. Th erefore, antiviral therapy with neuraminidase inhibitors and less often 
with adamantanes is becoming preferable course of action. Nevertheless, herbal 
plants, reviewed in this article, and plant preparations are still a widespread option for 
infl uenza and other viral diseases both in developed and developing countries.
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